



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑷ この個所とつぎの ⑵ は、Francis Vanoye, Anne Goliot-Lété, Precis d’analyse f ilmique,  Paris, 
Nathan, 1992の分析に多くを負っている。
⑸ 筈見有弘『ヒッチコック』、講談社現代新書、1986年、125頁以下。
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